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Введение. В последние десятилетия значительно изменились функции 
фармацевтических работников в разных странах мира. В современную аптеку посетители 
приходят не только с целью приобрести лекарственные средства, но и получить 
различные виды медицинских услуг [1, 2]. 
Цель работы. Изучить основные направления оказания медицинской помощи в 
зарубежных аптеках.  
Материал и методы. Объектами исследования были данные научных публикаций 
и Интернет-источников. В работе использовали эмпирический (сравнение) и комплексно-
комбинированные (анализ и синтез) методы исследования .  
Результаты и обсуждение. В ходе своей профессиональной деятельности 
фармацевтические работники разных стран выполняют функции по оказанию 
медицинской помощи. Прежде всего, это диагностическое тестирование: измерение 
артериального давления, определение уровня глюкозы в крови, холестерина и 
гемоглобина, которые можно пройти в аптеках Великобритании, Испании, Италии, 
Канады, Латвии, США, Эстонии [2].  
В аптеки Австралии население может обратиться за помощью при травмах или 
других недомоганиях. Фармацевты Австралии проводят тренинги для населения по 
наложению жгутов, проведению сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи 
пациентам с сахарным диабетом [3]. 
В Великобритании и Франции современные тенденции общественного 
здравоохранения направлены на то, чтобы часть функций врача мог выполнять 
фармацевтический работник [4,6]. Так, с октября 2019 года реализуется долгосрочная 
стратегия развития Национальной службы здравоохранения Англии, направленная 
наобъединение усилий врачей общей практики, медсестер, фармацевтов, социальных 
работников и волонтеров на предотвращениеоколо 150 тыс. случаев сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение 10 лет. В соответствии со стратегией,  аптеки проводят 
определение уровня артериального давления и холестерина в крови, тем самым выявляя 
лиц с артериальной гипертензией и мерцательной аритмией до прихода к медицинскому 
работнику, за счет чего снижается нагрузка на врача [4]. Кроме того, в Англии начала 
работу Консультационная служба сообщества фармацевтов, которая переадресовывает 
звонки по экстренному номеру Национальной службы здравоохранения «111»  
(медицинская помощь при нетяжелых заболеваниях) не врачам общей практики, а 
преимущественно фармацевтам [5].  
Национальное собрание Франции 21 марта 2019 года разрешило фармацевтам 
отпускать пациентам рецептурные лекарственные средства для лечения острых 
нетяжелых заболеваний по ранее выставленным диагнозам на основании разработанных 
для них протоколов [6]. С сентября 2019 года фармацевтические работники Франции 
привлекаются к оказанию телеконсультаций. С 2020 года французские аптеки будут 
выполнять новые платные услуги: определение активности бета-гемолитического 
стрептококка, оказание помощи больных сахарным диабетом и бронхиальной астмой, 
консультирование и сопровождение пациентов с риском тромбообразования [7]. 
В Великобритании, США, Франции фармацевты могут выписывать рецепты на 
лекарственные средства [3].  
В Бразилии некоторые аптеки оказывают услуги по родовспоможению [8]. 
Повышается роль фармацевтов при вакцинации населения. В таких странах как 
Аргентина, Австралия, Филиппины, Ирландия, Великобритания, США  фармацевтам 
разрешена не только пропаганда иммунизации, но и проведение вакцинации 
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самостоятельно. Помимо наиболее распространенной вакцинации против гриппа, 
фармацевтические работники в ряде стран имеют разрешение вакцинировать население 
против опоясывающего лишая, пневмококковой инфекции и вируса папилломы человека 
[9,10]. 
Во многих странах фармацевтические работники участвуют в программах по 
борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркотической и никотиновой зависимостью, 
предоставлению экстренной контрацепции, контролю за приемом пациентами 
назначенных лекарственных средств, пропаганде здорового образа жизни, составлению 
здорового семейного рациона питания и др. [9, 10]. 
Выводы. Фармацевтические работники многих стран мира не ограничивается 
только обеспечением населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, 
а интегрируются в процесс лечения и оказания медицинской помощи наряду с врачами. 
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Введение. Не прекращающиеся дискуссии на тему оптимальной правовой модели 
донорства, а также подходов к изъятию органов у умерших доноров порождают 
неоднозначное, порой даже резко негативное, отношение людей к этим вопросам. 
Безусловно, принятая в государстве правовая модель влияет на уровень донорства в 
